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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
b-Uisierio de ía Guerra 
A propuesta del Minis tro de la Gue-
rra y de acuerdo con el C o n s e j o de M i -
nistros, 
Vengo en disponer que el General de 
división D . E d u a r d o L ó p e z de O c h o a 
y Portuondo, cese en el c a r g o de Ins-
pector General Je fe de l a segunda Ins-
pección general del E j é r c i t o . 
Dado en Madr id , a catorce de m a r z o 
de mil novecientos treinta y seis. 
NICETO ALCALÁ-Z.AMORA Y TORRES 
El Ministro de la Guerra. 
CARLOS MASQUELET LACACI 
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra, 
Vengo en nombrar General de la un-
décima br igada de Infantería, al Gene-
ral de brigada D . Gonzalo Gonzá lez e 
Lara, quien actualmente manda la segun-
da brigada de Montaña. 
• Dado en Madrid , a catorce de m a r z o 
de mil novecientos treinta y seis. 
NICETO ALGALA-ZAMORA Y TORRES 
El Ministro dé la Guerra, 
CARLOS MASQLTELET I.ACACI 
A propuesta del Minis tro de la Gue-
rra,. 
Vengo en nombrar General de la no-
vena brigada de Infantería, al General 
de brigada D . E l í seo A l v a r e z A r e n a s , 
quien actualmente manda la tercera de 
Igual denominación. 
Dado en Madrid, a catorce de m a r z o 
de mil novecientos treinta y seis. 
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES 
El Ministr» 1» Ga«rra, 
CARLOS MASQUELET LACACI 
'A p r o p u e s t a del [Ministro de la 
G u e r r a , 
V e n g o en- n o m b r a r G e n e r a l d e la 
tercera 'br igada de I n f a n t e r í a a l Ge--
nera l de b r i g a d a D . M a n u e l L l a n o s 
M e d i n a , qu ien a c t u a l m e n t e ma,nda la 
o c t a v a de i g u a l d e n o m i n a c i ó n . 
(Dado en M a d r i d , a c a t o r c e de m a r -
z o de mi l n o v e c i e n t o s treinta, y se is . 
NICETO ALCALÁ-ZAHORA Y TORRES 
El Ministro de la Guerra. 
CAPI.OS MASOUF.IET ¡ . T A ' . " 
V i s t o el e.xpediente acreditat ivo de la 
inutilidad para el servicio de las armas 
del General de br igada D. José Mi l lán-
A s t r a y y T e r r e r o s , y comprobado que 
dicha inutilidad, comprendida en el C u a -
dro anejo al Reg lamento de Invál idos del 
año 1906, es la consecuencia de múltiplos 
heridas sufridas en acción de guerra, a 
propuesta del Minis tro de la G u e r r a y 
de acuerdo con el C o n s e j o de M i n i s i i o s , 
'v'engo en conceder el ingreso en el 
Cuerpo de Inválidos Mi l i tares al referi-
do General , de acuerdo con lo estable-
cido en la base cuarta de la ley de quin-
ce de septiembre de mil novecientos 
treinta y dos, y con los derechos se-
ñalados en el párrafo segundo d j la 
base tercera de la misma. 
D a d o en Madrid, a catorce de m a r z o 
de mil novecientos treinta y seis. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
Ei Ministro de la Guerra, 
CARLOS MASQUELET I A C A C I 
E n consídéración a lo solicitado por 
el coronel de Art i l ler ía , en situación de 
retirado, D. Francisco L l inás Breva , el 
cual reúne las condiciones exig idas por 
el decreto de catorce de enero último, 
V e n g o en concederle el empleo de Ge-
neral de brigada, honorario, con los be-
neficios que otorga el citado decreto. 
D a d o en Madrid, a catorce de m a r z o 
de mil novecientos treinta y seis. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
E] Ministro . de la Guerra, 
CARLOS MASQUBLET T.ACACT 
E n consideración a lo solicitado p r 
el coronel de Intendencia, en si luacióii 
de retirado, D . L u i s F a r a u d o de S a i n t 
Germain, el cual reúne las conciiciones 
exí^gidas por el decreto de catorce de 
enero último, 
V e n g o en concederle el empleo de 
Intendente general , honorario, con los 
beneficios que o t o r g a el citado decreto. 
D a d o e n ' Madrid , a catorce de m a r z o 
de mil novecientos treinta y seis. 
^N'ICETO ALCALA-ZAMORA -V TORRES 
El Ministro de la Guerra. 
CARLOS MASQUELET LACACI 
E n consideración a lo .•-olicitado p o r 
el coronel de Intendencia, en situació.i 
de retirado, D . José M i r ó Chicharro , el 
cual reúne las condiciones ex ig idas por 
el decreto de catorce de enero últ imo. 
V e n g o en concederle el empleo :le In-
tendente general , honorario, con los b e -
neficios que o t o r g a el citado decreto. 
D a d o en Madrid , a catorce de m a r z o 
de mil novecientos treinta y seis. 
MICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
El M i n i s t r o d e la G u e r r a . 
CARLOS MASQUELET LACACI 
E n consideración a lo solicitado por el 
coronel de Intendencia, en situación de 
retirado, D . Juan' Basset Queícut . . el 
cual reúne las condiciones ex ig idas p o r 
el decreto de catorce de cuero último. 
V e n g o en concederle el empleo de I n -
tendente general , honorario, con los b e -
neficios que otorga el c i t a i b decreto. 
D a d o en Madrid , a catorce de m a r z o 
de mil novecientos treinta y seis. 
NICETO .AU-ALA-ZAMÍIIJA Y T n k a f . s 
El Ministro de la Guerra, 
CARLOS MASQUELET L A C A C I , ' 
E n consideración a 10 solicitarlo o o r 
el coronel de Intendencia, en siUiación 
de retirado, D . V e n a n c i o Recio V i l l a -
longa, el cual reúne las condiciores exi-
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.gidas por el decreto de c a t i r e e de enero 
último, 
V e i i g o en concederle ol empleo de 
Intendente general, honuraiio, con los 
beneficios que otorga el citado decreto. 
D a d o en Madrid, a catorce de m a r z o 
de mil novecientos treinta y seis. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
til Ministro de la Guerra, 
ÜARI.os MASQUELET L.V^ACI 
E n consideración a lo solicitado por 
el coronel de Art i l ler ía , en situación de 
reserva, D . F é l i x Bal leni l la Jiménez, 
el cual reúne las condiciones exig idas 
por el decreto d e c a t o r c e , d e enero úl-
timo, 
"Vengo en concederle el empleo de 
General de brigada, honorario, con los 
beneficios que otorga el citado decreto: 
D a d o en Aíadrid, a catorce de marzo 
de mil novecientos treinta y seis. 
X'ICETO ALCALA-ZAMORA IR T O M E S 
iíl Ministro de la Guerra, 
CARLOS MASQUELET 1,.ACACI 
Ministerio de Obras' 
públicas 
E l C o n s e j o S u p e r i o r de F e r r o c a r r i -
les ha s u f r i d o dis t intas t r a n s f o r m a c i o -
nes desde la f e c h a de su c r e a c i ó n en 
el a ñ o 1922, t r a n s f o r m a c i o n e s q u e han 
o b e d e c i d o , a ju ic io de los d is t intos 
Gobier.nos que las han l l e v a d o a cabo , 
a las f u n c i o n e s que este C o n s e j o h a b í a 
d e c u m p l i r en r e l a c i ó n con las s i tua-
c i o n e s r e s p e c t i v a s del iprob'.ema f e r r o -
v iar io . Y así, en su o r i g e n era sola-
m e n t e un C u e r p o CcMsul t ivo , p a r a 
t r a n s f o r m a r s e desipués, i n m e d i a t a m e n -
te de d i c t a d o el E s t a t u t o de 12 de j u -
lio de 1924, en un e l e m e n t o e j e c u t i v o 
de las d i s p o s i c i o n e s con que a q u e l l a 
o r d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a ipretendía t r a n s -
f o r m a r el r é g i m e n de los f e r r o c a r r i l e s 
e s p a ñ o l e s . 
A p a r t i r del a ñ o 1930 se f u e r o n r e s -
t a n d o al C o n s e j o S u p e r i o r de F e r r o c a -
rr i les f a c u l t a d e s e j e c u t i v a s h a s t a v e n i r 
a 'Convertirse ú l t i m a m e n t e y e n v i r t u d 
no s o l a m e n t e del ú l t i m o d e c r e t o de su 
c o n s t i t u c i ó n , s ino de o tras d i s p o s i c i o -
nes c o m p l a m e n t a r i a s , en c u e r p o m e r a -
m e n t e c o n s u l t i v o . 
E n t o d a s es tas t r a n s f o r m a c i o n e s se 
h a b u s c a d o — c o n c u i d a d o e x q u i s i t o ' — 
en la c o n s t i t u c i ó n de este organisol io 
una iponderación de r e p r e s e n t a c i o n e s , 
d e n t r o de las cuales los intereses del 
E s t a d o y de las Comipañías -de F e r r o -
- c a r r i l e s se han m a n t e n i d o s i e m p r e en 
equi l ibr io . 
- Y si bien en e l o r i g e n de este C o n -
s e j o la razión e s t a b a just i f i cada , p o r -
q u e el E s t a d o n o había d e s e m b o l s a d o 
t o d a v í a las c u a n t i o s a s a p o r t a c i o n e s d e 
o r d e n e c o n ó m i c o que al .presente tiene 
r e a l i z a d a s , n o s o l a m e n t e e n co.ncepto 
d e - ' a p o r t a c i o n e s p r o p i a m e n t e d i c h a s , y 
c u y o 'valor e s t á i n v e r t i d o en o b r a s d e 
m e j o r a y a m p l i a c i ó n y en a d q u i s i c i o -
nes de m a t e r i a l m ó v i l y de t r a c c i ó n , 
s ino tanubién en c o n c e p t o de ant ic ipos , 
c o n c e d i d o s c o n disti.nto c a r á c t e r y e n 
d i f e r e n t e s c o n d i c i o n e s , en la a c t u a l i d a d 
no p u e d e s o s t e n e r s e este a r g u m e n t o , 
t o d a v e z que los d e s e m b o l s o s del E s -
t a d o . sobrepasan, con m u c h o , a! v a l o r 
del capi ta l a c c i o n e s que las Coimpañías 
de F e r r o c a r r i l e s t ienen i n v e r t i d a s en 
su e m p r e s a . P o r e s t a r a z ó n e s de ab-
s o l u t a n e c e s i d a d , al) ' t r a n s f o r m a r la 
c o n s t i t u c i ó n del C o n s e j o Sup_erior de 
F e r r o c a r r i l e s , tener e n c u e n t a e s t a cir-
c u n s t a n c i a p a r a e s t a b l e c e r en r e l a c i ó n 
a p r o x i m a d a a las a p o r t a c i o n e s de ca-
da ent idad las r e p r e s e n t a c i o n e s que 
daben o s t e n t a r el E s t a d o y las C o m -
p a ñ í a s de F e r r o c a r r i l e s . 
P o r otra parte , el d e c r e t o 'de 10 de 
j u l i o de 1935 que d i s p u s o la ú l t i m a 
r e f o r m a del C o n s e j o S u p e r i o r de F e -
r r o c a r r i l e s no a t r i b u y ó a los A ' g e n t e s 
y o b r e r o s f e r r o v i a r i o s r e p r e s e n t a c i ó n 
de n i n g ú n g é n e r o e n d icho orga'nis-
m o ; y si 'Por el 'preámibulo de d i c h a 
d ispos ic ión , que n a d a dice en re la-
c i ó n c o n esté a s u n t o , no p u e d e n m e -
dirse las' r a z o n e s q u e el G o b i e r n o tu-
v i e r a 'para a d o p t a r es ta d e t e r m i n a -
ción, es inne'gable, por o t r o lado, que 
los i n t e r e s e s del traibajo n o p u e d e n 
í s t a r a u s e n t e s e n d e t e r m i n a c i o n e s y 
c o n s u l t a s que les a t a ñ e n en p r o p o r -
c i ó n tan i m p o r t a n t e c o m o a los inte-
reses del capita l , que t o d o s e l los f o r -
m a n u n 'Conjunto, c o n la ú n i c a direc-
c i ó n de m a n t e n e r y d e f e n d e r un ser-
v i c i o tan e m i n e n t e m e n t e 'púlblico c o n i o 
es el s e r v i c i o de los t r a n s p o r t e s p o r 
feri-ocarril . 
' E s t a c o n s i d e r a c i ó n a c o n s e j a rest i-
tuir a sus f u n c i o n a s e n el o r g a n i s m o 
q u e a h o r a se t r a n s f o r m a a lo§ repre-
s e n t a n t e s de los a g e n t e s y o b r e r o s f e -
r r o v i a r i o s . 
S e m a n t i e n e la r e p r e s e n t a c i ó n de 
los u s u a r i o s — d e l C o m e r c i o , de la I n -
d u s t r i a y d e la A g r i c u l t u r a — r e n la m i s -
m a f o r m a que e x i s t e en la a c t u a l i d a d , 
por e n t e n d e r que e s t a s tres r a m a s de 
la v ida del p a í s t ienen que c o n t r i b u i r 
al p l a n t e a m i e n t o y s o l u c i ó n de los 
p r o b l e m a s ferrov iar ios . ' 
P a r a la d e b i d a r a p i d e z en la t r a m i -
t a c i ó n de los a s u n t o s que p o r su na-
t u r a l e z a r e q u i e r a n m a y o r u r g e n c i a y 
m a y o r l iber tad d e ' m o v i m i e n t o s , se 
crea e n este C o n s e j o un C o m i t é e j e -
c u t i v o c o n f a c u l t a d e s p a r a e n t e n d e r 
en t o d a s a q u e l l a s m a t e r i a s r e l a c i o n a -
das -directaimente c o n las a p o r t a c i o -
nes .que el E s t a d o rea l i ce p o r e j e c u -
c ión de o b r a s y ad'qu1sició.n de m a t e -
rial y en l a s . - p r o p u e s t a s de tar i fas 
espec ia les , q u e r e q u i e r e n u n a t r a m i -
t a c i ó n b r e v e y « f icaz . 
E s aJbsurdo q u e en a q u e l l o s a s u n t o s 
que s e re f ieren c o n c r e t a m e n t e a los 
f e r r o c a r r i l e s q u e e l E s t a d o . c o n s t r u y e 
o e x p l o t e i n t e r v e n g a n r e p r e s e n t a c i o -
nes de otras- E m p r e s a s ferroviarias, 
que e n la m a y o r í a de las ocasiones 
t ienen sus i n t e r e s e s e n contrajposiciÓH 
de los del E s t a d o en lo que a este 
p u n t o se ref iere, o c u a n d o m e n o s son 
a j e n o s a las d e t e r m i n a c i o n e s que al 
E s t a d o c o n v e n g a n ; y por e s o en este 
d e c r e t o se d i s p o n e que en t o d o s aque-
l lós a s u n t o s .que se r e f i e r a n concreta-
m e n t e a los f e r r o c a r r i l e s que el Esta-
do c o n s t r u y e o e x p l o t e ac túe de ma-
n e r a i n d e p e n d i e n t e la D e l e g a c i ó n del 
E s t a d o c o n s t r u i d a c o n la representa-
c ión 'del m i s m o , b a j o la 'Presidencia 
de la del C o n s e j o . 
E n c o n s i d e r a c i ó n de t o d o lo c.x-
puesto , de a c u e r d o c o n el C o n s e j o d< 
M i n i s t r o s y a p r o p u e s t a del Ministro 
de O b r a s 'públicas. 
V e n g o en d e c r e t a r lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 1.° S e d i s u e l v e el Consejo 
S u p e r i o r de F e r r o c a r r i l e s reorganiza-
d o p o r d e c r e t o d e 10 de ju l io de 
1935. L o s a c t u a l e s v o c a l e s cesarán en 
sus c a r g o s al p u b l i c a r s e este decreto 
en la Gaceta. 
A r t . 2.° S e crea ú n C o n s e j o Supe-
rior de F e r r o c a r r i l e s c o m p u e s t o de 
diecis iete m i e m b r o s y un Presidente 
E s t e ú l t i m o será li 'bremeftte elegido 
p o r el G o b i e r n o . D e e s t o s diecisiete 
v o c a l e s , o d h o t e n d r á n la r'&presenta-
c i ó n del E s t a d o ; c u a t r o , la represen-
t a c i ó n de las C o m p a ñ í a s concesiona-
rias de f e r r o c a r r i l e s ; t res , la de los 
u s u a r i o s de los f e r r o c a r r i k ' S , y dos, 
la d e los a g e n t e s u o b r e r o s ferrovia-
r ios . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s del E s t a d o se-
r á n : tres i n g e n i e r o s de C a m i n o s , de-
s i g n a d o s p o r el M i n i s t e r i o de O.bras 
públ icas ; i m ingeniero Industrial de-
s i g n a d o p o r el M i n i s t e r i o de Indus-
t r i a ; un f u n c i o n a r i o del M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a ; o t r o del de Comunicacio-
n e s ; o t r o del de A g r i c u l t u r a , y uti 
a b o g a d o del E s t a d o . E s t o s o c h o vo-
cales s e r á n nomibrados .por el Gobier-
n o m e d i a n t e decreto- a p r o b a d o en 
C o n s e j o de M i n i s t r o s y n.o p o d r á n ce-
sar d e n t r o del 'plazo de su mandato 
s ino por c a u s a s que m a r q u e n las dis-
p o s i c i o n e s r e g u l a d o r a s del O r g a n i s m o 
m e d i a n t e o t r o d e c r e t o , t a m b i é n apro-
b a d o en C o n s e j o de M i n i s t r o s . U n o de 
es tos v o c a l e s será n o m b r a d o Por el 
M i n i s t r o de Oibras. p ú b l i c a s vicepre-
s idente del C o n s e j o . 
JLos c u a t r o v o c a l e s de la represen-
t a c i ó n d e las C o m p a ñ í a s serán, desig-
n a d o s : uno, p o r la del N o r t e ; otro, 
por la de M a d r i d a Z a r a g o z a y a A4i-
c a n f e ; otro , por las del O e s t e y An-
d a l u c e s c o n j u n t a m e n t e , y el cuarto, 
por las .pequeñas C o m p a ñ í a s restan-
tes. S e r á n n o m b r a d o s por el Ministe-
r io de Oibras .públicas en v i r t u d de las 
p r o p u e s t a s q u e h a g a n las Compañías. 
L o s v o c a l e s r e p r e s e n t a n t e s de los 
u s u a r i o s del f e r r o c a r r i l ostentarán: 
uno, la r e p r e s e n t a c i ó n del Comercio; 
otro, , la de la I n d u s t r i a , y otro, 'a de 
A g r i c u l t u r a . S e r á n n o m b r a d o s por el 
G o b i e r n o , m e d i a n t e decreto , acorda-
d o en C o n s e j o de M i n i s t r o s , de en.tre 
-víiSi!;»; 
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la^ peráunas que designen para tal fin 
¿as Cámaras oticia.es res.pectivas, y 
cesarán t n su cargo tpor decreto del 
Gnincrno cuando cese la causa justi-
catü'a de su nombramiento. 
Los vocales representantes de agen-
tes y obreros ferrovarios serán de-
signados ,por elección entre el perso-
nal ferroviario de esta clase y nom-
bradcM por el "Gobierno. N o podrán 
cesar •cu su íunción, ajustándose ^ lo 
que marquen ¡as dis.posicioneb regu-
iadoras del Cnr.sejc, sin '(¡-Je su cess 
sea dispuesli.' por otr i dec.^ 'o del uo-
l)¡erno. 
Art. 3.° l i l mandato de los voca-
les del C o n s e j o durará cuatr / años, 
renovándose cada dos años la m i t a d 
de cada Oielegación. Cuando el nú-
mero d e . v o c a l e s de la representación 
sea iimpar, -cesará la mitad por defec-
to. T o d o s ios vocales son reeleg-ibles, 
con los requisitos anteriormente men-
cionados, y la primera renovación que 
ie hará por sorteo, tendrá lugar a los 
dos años de publicada esta disposi-
ción. 
A r t . 4.° iNinguno de los vocales 
de la representación -del Estado, de 
la de los usuarios, d e la de los agen-
tes y obreros ferroviarios podrá tener 
relación con asuntos que supongan 
interés- con las 'Em-presas de ferroca-
rriles ni con las Em^presas suminis-
tradoras de l a s misimas, excepción he-
cha de las relaciones que se deriven 
de delegaciones o representaciones del 
Estado, a-sí -como, y por lo que a los 
agentes ferroviarios se refiere, las que 
atañen a la relación de funciones de 
éstos con las iCompañías, y será nulo 
el nombramiento de cualquiera de los 
vocales -que se encuentren en las re-
feridas condiciones. 
Art . 5.° E x i s t i r á e n el Con-sejo Su-
perior -de Ferrocarri les que se crea, 
un -secretario y un vicesecretario L e -
trado el primero e Ingeniero de Ca-
minos el segundo. 
Art. 6.° Del seno de este Conse jo 
Superior de Ferrocarri les, se f i r m a r á 
un Comité Ejecut ivo , presidido por el 
vicepresidente -del Conseü'o ly ' com-
puesto, además, por cuatro -represen-
tantes del Estado, que -serán: dos de 
la representación del Ministerio de 
Oibras públicas, el -del Minis ter io de 
In-du-stria y el del Ministerio de H a -
cienda; dos representantes de las 
Compañías Ferroviarias, un re-presen-
tante de los usuarios y otro -represen-
tante de los agentes y -obreros ferro-
viarios. A c t u a r á de -secretario del Co-
mité E j e c u t i v o el vicesecretario del 
Consejo. 
Para el desempeño de las funciones 
reservadas al P l e n o del C o n s e j o .Su-
perior de Ferrocarri les -se -constitui-
rán en él Secc iones o Comisiones en 
el nímie-ro y f o r m a quie se -determina-
ra en el Reglamiento que para el fun-
cionamiento del iCon-sejo que s.e -crea 
naibrá de dictarse. 
Art. 7.° E l P leno de l Con-sejo Su-
perior de Ferrocarriles, tal -como que-
da definido, ejercerá las funciones y 
absorberá las facultades que s e de-
riven del régimen ferroviario -que es-
té en vigor en c a d a m o m e n t o , reali-
zando los trabajos -que se le confíen 
para el desarrollo del m i s m o . 
Estudiará con -carácter preferente 
la propuesta de las modificaciones que 
se -crea -conveniente introducir en la 
actual legislación para dotar a la ex-
plotación ferroviaria de la elasticidad 
ilue las icaractefrísticas actuales del 
tráfico hace necesario. lEnte n d e r á 
también en las propuestas de •tarifica-
ción o revisi-ón de tarifas que tengan 
caracter general. 
Propondrá a la aprobación del Go-
bierno la unificación ferroviarisi en to-
dos sus aspectos: explotación, tipos 
de material, suministros, etc. 
A r t . 8.° E l Comité E j e c u t i v o ten-
drá por funciones las que se deriven 
de la concesión de obras de mejora, 
incidencias de las m i s m a s , aprobac ión 
y -certificaciones de obras, 'liquidacio-
nes, etc. D e b e r á tamibién informar, las 
•liquidaciones de garantía de interés, 
las propuestas de tarifas especiales y, 
en general, asumirá todas las f u n d o -
nes administrativas que -corre.jpondan 
al Consejo Superior de Ferro.carriles. 
L e corresponderá, por tantOj ia pre-
paración de los planes econlómicoiS 
a-nuales, tanto de -construcción de nue-
vos ferrocarriles, como de obras de 
mejora en los existentes, e informa-
rá asimismo todos cuantos asuntos 
le sean directamente enviados ^ este 
fin -por el Ministerio de 0'b/.as pú-
blicas. 
A r t . g.° E l Ministro de Obras pú-
blicas señalará las -cantidades- que de-
berán percibir los vocales en .concep-
to de asistencia a las sesiones de los 
Plenos del Conse jo o C o m i t é E j e c u -
tivo, así -como las remuneraciones que 
correspondan, s e g ú n los c a s o s , ' a los 
vocales de la representación del E s -
tado. T-odos estos ' gastos, a s j como 
los de oficina y demás que constitu-
yan el presupuesto del C o n s e j o Supe-
rior, de Ferrocarriles, serán satisfe-
chos con cargo a los gastos df explo-
tación de las 'Compañías, en taiito no 
se incluyan en los Presupuestos g e -
nerales -del Estado. 
-Art. I'O. C u a n d o el Conseio haya 
de estudiar o de informar asuntos 
que se refieran concretamente a los 
ferrocarriles que el Estado construye 
o explota, y, en general, en cuantas 
materias afectan únicamente a ¡os in-
tereses de éste, actuará la D e l e g a c i ó n 
del Estado, constituida por los ocho 
representantes del -mismo, bajo la pre-
sidencia del del Consejo. Esta Dele-
gación, en tales ocasiones, informará 
directamente al Ministro d e Qibra's pú-
bricas. Tamlbién serán enviados di-
recta-mente al -Ministro de O b r a s pú-
blicas los dictámenes del Comdíé E j e -
cutivo. 
Art . II. lEn el plazo de -un mes, 
a partir -de la constitución d e j nuevo 
C o n s e j o de Ferrocarri les, é-ste deberá 
proponer al Ministro de Obras públi-
cas un proyecto de R e g l a m e n t o de ré-
g imen interior, adaptado a las direc-
trices que en este decreto se marcan. 
E n d icho R e g l a m e n t o se reorgani-
zará la Secretaria y se definirá el nú-
m e r o y composición de las diferentes 
oficinas que en el C o n s e j o Superior de 
Ferrocarri les h a y a n de funcionar. 
.\RTÍCULOS .-VDICIONALES 
P r i m e r o . E n el p lazo de cinco días , 
_ partir de la publicación de este 
decreto en la Gac'eta, los Ministerios, y 
organismos representados en el Con-
s e j o Superior de Ferrocarrih 'S for-
mularán las propuestas de ios vocales 
correspondientes a su representación. 
E n tanto se realiza la e lección d i 
los vocales, representantes de los 
obreros ferroviarios, y al ob je to del 
más rápido comienzo en sus funcio-
nes del nuevo C o n s e j o Superior de 
Ferrocarri les, ac tuarán interinamente 
dos vocales de esta representación, 
designados por el Ministro de O b r a s 
públicas de entre los representantes 
obreros que existían en el Conse jo 
Superior de' Ferrocarri les antes de 
anularse -esta representación por de-
creto de 10 de jul io de I93S-
[Segundo. L a actual Secretaría del 
C o n s e j o Superior -de F e r r o c a r r i l e s 
continuará subsistente, en -tanto no se 
realiza su organización, c o m o orga-
nismo de enlace entre el Cons-ejo Su-
perior de Ferrocarr i les existente y el 
que se crea por este decreto. 
L o s funcionarios que actualmente 
pertenecen a la Secretaría del Conse-
jo y que en virtud de la reorganiza-
ción -que de la m i s m a se l leve a c a b o 
queden excedentes, in.gresarán en sus 
Cuerpos respectivos, conseryaj ido ios 
derechos que les otorga el' decreto de 
10 de noviemib-re de 192$. 
Tercero. Q u e d a derogado el decre-
to de 10 de ju l io d e i935 y ouantas 
disposiciones se opongan- al presente, 
quedando autor izado e l M i n i s t r o de 
O b r a s públicas -para -dictar aquél las 
que considere pertinentes para el des-
arrol lo -de c u a n t o en este decreto se 
ordena. 
IDado e n Madrid , a catorce de mar-
z o de mil novecientos treinta y seis. 
NJCETO ALCALA-ZAMORA y T O R R E S 
E l Ministro de Obras públicas, 
SANTI..\GO CASARES QUIROUA 
(De la Gaceta núm. 76.) 
ORDENES 
Ministerio de Li Guerra 
Subsecretaría 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L SiERVIOI'O D E O T R O S MI-
. NLS-T-ERrOS 
Exorno. S r . : Dispuesto -por orden de 
la Presidencia deJ Consejo de Minis-
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tros de 2 deil actual, que el maestro guar-
nicianero del C U E R P O ' A U X I i L I A ® , 
S U B A T E R N O D E L E J E R C I T O , que. 
presta sus servicios en el regimiento de . 
Artillería ligera niim. 6, D. Juan, Díaz j 
Griis, pase destinado ail batallón de Ti- ^ 
radores de Lfcni, «ai vacante que d e - s u ' 
clase exisite, he resuelto que el iateresa-
dú, quede en la situación da " A l servicio 
de otros Ministeritís", en las condicio-
nes que deteriniíia eil artículo séjjtímo del ; 
decreto de 7 de septieniibre úiitimo (DÍA- ' 
RIO OFICIAL núm. 207), causando alta y 
baja en la próxima revista de Comisario. 
L o comunico a V.' E. para su conoci-
miiento y ciimipliniiento. Madrid, 14 de 
marzo de 1936. 
VlASaUELET 
Señor Goneral de la tercera división or-
gánica. 
Señores Sub&eioretar.io de la Presidencia 
del Consejo de .Ministros e Interven-
,tor cenltral de Guerra. 
A S C E N S O S 
Excmo. Sr . : De conformidad con lo 
prevenido en la orden circular de iS de 
enero de i934 (C. L. núm. 27), en las 
de 21 de febrero y 20 de junio de I93'S 
(D. O. núms. 44 y 142), lie resuelto con-
firmar el ascenso a brigadas de da es-
cala de complemento de A R T I L L E R I A 
a los sargentos de dicha escaila y A r m a 
comprendidos «n la sigüiernte relación, 
cotí la antigüedad que a cada uno se le 
señala. 
Lo ccmunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplim-iento. Madrid, 14 de 
marzo de I93Ó. 
MASQUELET 
Señor Geiicral de la primera división 
orgánica. 
Señor Genera? de la división de Caba-
llería. 
RRL.^CIÓN QUE SE CITA 
Regimiento de Artillería a caballo 
Antigüedad de primero de diciembre 
di 1935 
D. Antonio Payno Mendiaveque. 
" Camilo García de Polavieja Novo. 
" Jullián Casitíllo Hermoso. 
" Eduardo Díaz Otero Máidez. 
" Julián Raíacll Blanco Pedraza. 
" Manued Martínez de Legarza Barrón. 
" Enrique Loeve Knaipre. 
Antigüedad de 31 de diciembre de 1935 
D. Ramón Rodríguez Ayuso. 
Grupo de defenSa contra aeronaves 
núm. 2 
Antigüedad de primero de febrero de 
1936 
D. Antonio Zainy Cositate. 
" José María Cano Fernáíidez. 
Madrid, 14 de marzo de 1936.—Mas-
queilet. 
C O N C U R S O S 
Circular. EX.CIRO. Sr . : Existieaido 
la fábrica de cañones de Trubia. una 
vacante de maestro de fábrica, de es'p,-
cialidad ensayador químico metalurgistr., 
he res_uel!to se anuni:ie .el presente con-
curso, ptícrienido tomar parte en el mis-
mo los de la referida ciaisc y -especí:;-
lidad que lo solititen por instancia re-
mitidas a la citaída fábrica en un plazo 
de '• veinte días, a contar de la. fecha en 
que se puibllique esta disp.'.isición, las 
cuales serán cumipliimíotadas- según- dis-
pone el decreto de 17 de enero de 1935 
(D. O. núm. 1 7 ) . 
•Lo comunico a V. E. para su cono-
c'iiiiento y cumpiimiento. Madrid, 12 de 
marzo de 1936. 
MAS'JUÍÍLET 
Señor.. . 
Circular. Excmo. S r . : Existiendo en 
la Fábrica Nacional .de Toiledo, dos va-
cantes de auxiliareis de obras v talleres 
del C U E R P O A U X I L I A R S U B A L -
T E R N O D E L EJ,BRIOITO fclbreros fi-
liados de Artillería), de especialidad 
ajustador, dos de fresador y tres de 
tor.nero,, he resuelto se anuncie el prí-
sente concurso, pudieiirio tomar parte en 
al m i ^ i o los de la referida .clase y es-
pecialidades que lo • sol'iciten por instan-
cia, re.n-iitidais a la citada Fáibrica en un 
pilazci de veinte días, a contar de la fe-
cha en que se publique esta disiposición., 
las cuales serán cumplimentadas según 
dispone al decreto de 17 de enero de 
1 9 3 6 (D. O. núm, 1 7 ) . 
L o comunico a Y . E. para su cono-
cimiento y cumip!imie¡nto. Madrid, 12 de 
marzo de 1930, 
Señor... 
M A S « U I ( , S T 
D E S T I N O S 
Circular. Excmio. Sr . : S. E. el se-
ñor Presidímte de -la Rispúibliica, iwir ré-
solución de esta fecha, confiere los man-
das que se indican a los coroneles de 
I N F A N T E R I A comprendidas en la si-
guiente relación. 
L o comunico a V. E. para su concci 
m:ent:>i y cumipíimiento. Madrid, 14 de 
marzo de 193Ó. 
MASQUELET 
Señor ... 
RELACIÓN QÜE SE OITA 
D. Críspuilo Moracho Arregui, r]i.- clij. 
poni.'ible forzoso en la cuanta división, c] 
del regimienito Alcántara núm, 34. 
D. Eleuterio Peña Rodríguez, do di,--
ponible forzoso en la tercera divisiir.;, t; 
del regimiento Pavía núm; 15. 
D. Román Oíivares Sagardoy, d. dis-
ponible forzoso en la quinta división, « 
del regimiento Granada n-mn. 9. 
Madrid, 14 de marzo de 193(1.—.\i = s 
queilet. 
Excmo. S r . : S. E. el señor P-csit'Kn-
te de la Repúbiiica, por reEolujC-ón fe-
cha 14- del mes actuad, ha tenido a ijici' 
conferir al coronel de A R T I L L E R I A , 
con -destino en el regimiento de Montaña 
núm. I, D. Jorge Cabanyes Mata, el 
manido del regiimieiiito de Artillería i'ige-
ra núto. 6. 
L o comunico a V . E. para su C';i¡cti-
miento y cuanipiliniiento. Madrid, i'i d? 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
Señores General de la tercera división or-
gánica e Interventor central de Guerra. 
Excmo. S r . : H e . resuelto que ees? 
en la comisión que desemjpeña como 
Juez eventual de causas a las órdenes 
de la Auditoría de Guerra de esa división 
el teniente de ' C A B A L L E R I A , con des-
tino en el regimiento Cazadores de ¡os 
Castillejos núm. i , D. Angel Galindo 
Víllatiueva, incorporándose a su destino 
de Aplantilla. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumipíimiento. Madrid, 16 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Generad de -la oictayia división 
orgánica. 
Señores General de la quinta división 
•orgánica e Interventor central de 
iGuerra. 
Excmo. Sr . : H e resuelto cese en la 
comisión de - secretario de causas que 
desempeñaba en la Comandancia Mili-
tar de Asturias, el brigada D. Federico 
Cáttbajo Vallriueza, ioooirporáiidose al 
re-gimiento Cazadores de España, 4.° d« 
Caballería, ;u destino de plantilla. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 16 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la octava división or-
gánica. 
Señores General de la sexta división or-
gánica e Interventor' ceintrai. de Gue-
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drenar. Exjcmo. Sr . : He resuelto que 
el ,persü-iial d-cil A r m a de I N G E l S i E K U S 
(jue figura eo la siguiente rflación, pase 
a prestar sus s-ervicios eii concepto de 
agrega-do al Centro dé Tratismisicnes y 
Estudios Tácticos de Liigenieros, sin 
perjuicio de sus destinos de piantilla. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de-
marzo de 193(3. 
MASQUÜLET 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Mecánices electricistas primeros 
Sargento: D. Adol fo Marqués Fer-
nández, del Gruiw mixito de Zapadores 
y Telegráfos núm. 4. 
Otro: D. In'xencio Perales Muñoz, de 
la compañía de Transmisiones de la Bri-
gada mixta de Montaña de Asturias. 
• Cabo: Víctor _ Naharro Romero, d^l 
batallón de Transmisiones de Marrue^ 
COS. 
Otro: Rufino Hernández Sánchez, de! 
-mismo. 
Radiotelegrafistas primeros 
Sargento: D. Emúrico Masó. Castelló, 
iel regimiento de Aerostación. 
Otro: D. Guillermo Noreña Ferrer, 
del Grupo mixto de Zapadores y Telé-
grafos núm. I. 
Otro: D. Ramón Pena Abad, ' del 
Grupo de Alumbrado e Iluminación. 
Cabo: Gaspar Qliver Créspi, del Gru-
po mixto -de Zapadores y Telégrafos 
número 1. 
Otro: José Val ls Troya, del mismo. 
Otro: Majcimino González Viera, del 
Grupo mií to de Zapadores y T e l é g r a f o s 
número 4. 
Otro: Joaquín Rodríguez Sanz, d-el 
batallón de Transmisiones de Marruecos. 
Otro: Matías .Muñoz García, del 
mismo. 
Madrid, 14 de marzo de i()36.-—^^ías-
queleí. 
Excmo. Sr . : Como resultado de® con-
curso anunciad^ pcir orden circuíar de 
28 de enero úttimo (¡D'. O. núm. 28). pa-
ra cubrir una vacante de maestro herra-
dor forjador que existe en, e.l Depósito 
de Recría y Doma de Jerez, he resuel-
to designar para ocuparla, ail de d'cho 
emip.loo dol C U E R P O A U X I L I A R 
SUB.-VLTERNOi DiEL E J E R C I T O 
D. Rafael Tories Cas-illas, ccn destino 
.en la Columna móvil a lomo para la 
pnmera brigada de Montaña. 
Lo comunico a V . E. para siU conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 ce 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señoires Generales de las segunda y cuar-
ta divisiones orgánicas. 
Señor Interventor cenitral de Guerra. -
\ 
Exsmo. Sr . : Como resultado do! -con-
lur.";© anunc'ado -por orden circular de 
28 de enero últicr.o (D. O. núm. 28), pa-
ra cubrir una vai-:an'te de macistro iK-rra-
dor fprjaid',;T que existe en e! Depósito 
C;;ntra! de Remonta-, Seociión de Valla-
dciid, he resuelto designar para ocupar-
la ail de dicho, empleo del C U E R P O 
A U X I L I A R S U B A L T E R N O D E L 
E J E R C I T O D. Calixto Moya-no Esté-
vanez, con destino en ei regimiento- de 
Caballería Farnes-io- núm. 5. 
L o comuf.xo a V . E. para su ccno-
cimieinto y cuiiiplimiento. Madrid, 14 de 
marzo de 19316. 
MASQUELET 
Señores (iene-ralles de las primera y sép-
tima diviisiones orgánicas. 
Señor Interventor Central de Guerra. 
Circular. Excmo. Sr . : De conformi-
dad ccn lo propu-e-sto por eú Jefe Sup-o-
rios eje las Fuerzas Mili-tares de Ma-
rruecos-, he resuelto que las clases de 
tropa y baíida del Arma de I N F A N -
T E R I A , que figuran en la siguiente re-
lación, pasen destinados a los Cuerpos 
que se mencionan, con arregl-o a la ar-
den circular de 8 de junio de 1929 
(D. O. núm. las), causando alta y baja 
en la ;:róxima revisita de Coaiiisarío. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cun-iipflimiento. Madjrid, l a de 
miarzo de 1936. 
MASQUEUST 
Señor... 
...CLACIÓN QUE SE CITA 
Al regimiento Infantería Wad-Ras nú-
mero II' 
iCa'bo, Lucio García Real, del batallón 
Cazadores Meililla núm. 3. 
Al regimiento Infantería Granada nú-
moro 9 
Corneta, Franci&co Gallicia Torrejón, 
dal batallón Cazadores- Melilla núm. 3. 
•Caibo, Angel Mancebo Oirtas, del ba-
tallón Cazadores Serrallo núm. 8. 
Al regimiento Infantería Zaragoza nú-
mero 12 
Cabo, Aurelio Rodríguez, del Grupo 
Ametralladoiras posición Ceuta. 
.41 regimiento Infantería Pavía Húme-
ro 15 
Soldado, Rtafael Mingorance Cuenca, 
del batallón Cazadores Melóla núm. 3. 
Cabo, José Borrego Sim«i, del bata-
llón Cazadorís Serrallo núm. 8. 
Al regimiento Infantería Castilla nú-
mero 16 
Cal>.., AhVuuo Martin del 
batallón Cazadores Meí'lla núm. 3. 
Otro, B»,-rn-ardo GutiL-rrez Herrera, 
del b:ita.llón C&zadr:ís S:-i 'allo núm. 8. 
Soldado, Ix;-renz; .vgúr.dez Rodrigue;'., 
del m:s.mo. 
Cabo, José García Caniprovil, del ba-
tallón Cazad-;ires Cer-ñoia núm. 6. 
Otro, José Campanón Terrón, del 
misino. 
Al regimi-ento Infantería Vitoria nü-
Cabo, Salvador Luna Moreno, de! ba-
tallón Cazadores Melilla i:úm. 3. 
Otro, Migue! \"icarió RK-nán, del 
m;-s.mo. 
Otro, Leonardo de Arcos López, del 
batallón Cazadores Serrallo núm. 8. 
Al regimiento Infantería Argel núm. 21 
Cal» , Sebastián D d g a d o Solís, de! 
batallón Cazadores Me! lia núm. 3. 
Otro, Teófilo Vicente Santos, de! n^is-
mo. 
Al regimiento Infantería Valencia nú-
mero 23 
Cabo, Gabriel Alonso Es.cudero, del 
batallón Cazadores Ceriñola núm. 6. 
Al regimiento Infantería La Victoria 
núm. 26 
Cabci, Edelmiiro García Blanco, del 
bajtallón Caizadoreis Navas núm. 2. 
Al regimiento Infantería Toledo núme-
ro 30 
•Cabo, Juan Panizo Pozuelo, del bata-
llón Cazadores Ceriñola núm. 6. 
Al batallón .Montaña Flandes número 8 
Cabo, Elias Oroz Yturri , del bata-
llón Cazadores Meililla núm. 3. 
Otro, Teodoro Porres Rcdrigo, de-! 
mismo. 
Al regimiento de carros rff combate nú-
mero I 
'Cometa, Timoteo Gil Calvo, del ba-
tallón Cazadores Serrallo núm. 8. 
'Madrid, 12 de marzo áf 1936.—Mas-
quelet. 
Circular. Excmo. S r . : Ccitr-o resul-
tado del concurso anunciado por orden 
circular de 6 d-:i pasado mes CD. O. nú-
mero 34), Iv- resuelto adjudicar la va-
cante de :jonductor autojnóviüsta de! co-
chí di mando marca "Renault" , exis-
tente en el regimáento de Infantería 
Zaragoza núm. 12, ail cabo. José Cam-
puzano Quijada, del reg'miento Infan-
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tería Otumba número 7, por reunir las 
condiciones prevenidas, deibiendo causar 
aika y baja en la próxima, revista de 
Comisario. 
Lo comuunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumpliniiienito. Majdrid, 12 de 
marzo de 1936. 
MASQTTELE'F 
Señar. . . 
D I S P O N I B L E S 
Circular. Excmo. Sr . : H e resuelto 
que los coroneles de I N F A N T E R I A 
que figuran a continuación cesen en los 
mandos que se indican y queden dispo-
nibles forzosos en las diivisiones que se 
señailan. 
Lo comunico a V . E. ,para su conoci-
miento y cumplimiiento. Madirid, 14 de 
marzo de 1936. 
MASQUHJST 
Señor... 
REXACIÓN QUE SE CITA 
D. José Soilí'S e Lbáñez, de.1 regimien-
to Granada núm. 9, en la segunda di-
visión orgánica. 
D. Luis Martín Pinillos BJanco de 
Bu&tamante, dol regimiento Paivía nú-
n»ero 15, en la primeira división orgáni-
ca. 
D. Arturo Cebrián Sevilla, deil regi-
miento Alcántara núm. 34, en la cuarta 
división orgán'ca. 
Aíadrid, 14 de marzo de 1936.—Mas-
qudet. 
Excmo. Sr . : Visto el certificado ex-
pedido por el Auditor de esa división en 
S del actual, por el que se le aplican los 
beneficios (le Amni: tía concedidos por 
decreto-ley de 21 de febrero último al 
sargento de I N F A N T E R I A , en situa-
ción de procesado en esa división, don 
Ramón Patricio Corrales, he resuelto 
que dicho SRrgento quede en situación 
de disponible f TZO.SO en la misma, cor. 
arrr-gif) art'culo tei'cero d d decreto 
de r df- 5epticm!)re último (D. O. nú-
miro ^07), hasta que le corresponda ser 
co^icado. 
Lo'comunico a V . E. para :u conoci-
miento y cumplimiento. Í.Iadrid, 14 de 
. marzo de 1936. 
-Masoitri.RT 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr . : Vista la instancia que 
esa división remitió a este Departam.ento 
en 17 de feb'-ero últim.o, prunovida por 
el sargento de I N F A N T E R I A " , en si-
tuación de disponible gubernativo en h 
misma, D. Angel J.tiramontcs Roca, en 
súplica de que se le conceda el re?o en 
dicha situación, he resuelto acceder a 
la petición, disponiendo que dicho sargen-
to quede en situación de disponible for-
zoso en la expresada, con arreglo al 
articuló tercero del decreto de 7 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 207), hasta 
que le corresponda ser colocado. 
iLo comunicx3 a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 ' de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de .la quinta divisióiii or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
I N U T I L E S 
Exorno. S r . : Viste la inistanicáa pro-
movida por el legionario retirado por 
inútiil, Antonio Ga.rcía Rodríguez, con. 
residencia en Carabandliel Bajo, Arro-
yo de l^as Pavas, .núm. 43, en súplica de 
que se le ccmceda el importe íntegro de 
su's ha.beres en el raoinento de su inuti-
lidad; teniendo en cuenta que del reco-
nocimiiento facultaitivo llevado a cabo 
por el Triibunal médico militar Se de-
duce que las lesiones, que sufre el inte-
resado no «.sitan ijicluídas én la aotuail-
dad en ninguno de 'los cuadros que dan 
deirecho a ingrese, en el Cuerpo de In-
váiüdos Mi.Iitares, no hallándcse, por 
tanto, eri iguafes circunstancias que los 
legionarios que res'eña en su. escrito y 
a los cuajes por agravación de sus he-
ridas y de acuerdo con el' informe del 
Consejo de Estad.o. le fuercnn concedidos 
los beneficios de la base~ tercera de ia 
!.sy de 15 de septieimbre de 1932 (.Co-
lección Legislativa núm. 515), he resuel-
to .desestimar la petic'ón del recurrente 
por carecer de dcreclio a lo que solicita, 
debiendo atenerse a lo dispuesto por or-
den de 13 de junio de 19217 (D. O. nú-
mero 130). 
L;, comuniico a V . E. para su cono-
cimiento y cuii<pliimicn.to. Madrid, 12 de 
marzo de 193Ó. 
i^ÍASQUKl.ET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
P E R M I S O S 
Excmo. Sr . : De conformidad con lo 
solicitado por el soldado de Artillería 
Alfonso Casellas Cortadas, pertenecien-
te al Parque, divisionario núm. 5, he 
resuelto concederle quince días de per-
miso para Saint Germain en Laye, Pa-
rís (Francia-), con arreglo a lo; precep-
tos de las instrucciones aprobadas por 
circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero lo i ) , debiendo el interesado ob-
Fcrvar cuanto prevíenm las circulares 
'^e 5 de mayo de 1927, 27 de junio y 
9 de septiembre d 1031 (C. L. núme-
ro.»; 2-n, -íii y 68t) y tcnc'- presente lo 
ni'" 'líípnric- la de 2.; do mayo de 1933 
'D. O. núm. 1 1 7 ) . 
( 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de. 
marzo de 1936. 
M-ASQUEI.KI 
Sííior General de la quinta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
V A C A N T E S D E D E S T I N O S 
Circular. Excmo. .Sr.: H é resucito 
se anuncie la vacante de coronel de AR-
T I L L E R I A que existe en el regini^enlu 
de Montaña núm. i, para que pueda 
ser solicitada por los de dicho empleo 
que deseen ocuparla en el término de 
ocho días, adelantando por telégrafo las 
peticiones, directamente a este Minis-
terio. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 16 d,: 
marzo de 1936. 
MA^QUELEV 
Señor... 
V U E L T A A L S E R V I C I O 
Excmo. Sr . : Visto el escrito de es?, 
división de 10 del mes actual, con el qut 
se acompaña instancia formulada por e) 
músico de segunda, D. Angel Arto Ló: 
pez, en situación de reemplazo por en-
fermo en la misma, en solicitud de que 
se le conceda la vuelta al servicio acti-
vo por encontrarse en condiciones de 
prestarlo, y acreditado este extremo por 
el certificado de reconocimiento médico 
que igualmente se une; he resuelto ac-
ceder a la _ petición del interesado, el 
cual quedará en situación de disponibii 
forzoso en esa división, con arreglo a 1ü' 
dispuesto en el artículo tercero del de-
creto de 7 '!.? septiembre último (DIARID 
OFIOAÍ. núri. 207) a partir del 4 de! 
ro!r!'-:;i':.• mvs. 
Lo comunico a V . E. pa'-a su ci/noci-
miento y cumplimiento. Madrid, 13 (k 
ni.'-rzo 
MaSOITÍ - F-f 
Scñc.r General de la cuarta divi.srui i>:-
gánica. 
Señor Interventor central de Gucr;.-i. 
. M a v o r C ' - -
P R I M E R A S E C C I O N 
D E C U O T A S 
Kxcmo. Sr . : Vis-ías las 'nstaticias 
.pr/-r'novida'3 l o r los aiféreí'es de oorrp'.c-
r '^^ nto rii!> fimif?.n la siguiente rela-
'••ó'i. ni:- -ni.r;ií:za c n D. Miguel Gar-
c-'t r'r-i-'Hc-z de Vc la fco y termina 
ron D Gen.;- Cam.pins. y tí'.;:eii-
do en ciwnta que sc hallan los mi.smoP 
comprendidos en los .prece.iríos de! Ar-
ticulo 26 d ' la orden circular de n'" <!<" 
D. O. núm. 64' 17 de m a r z o de I93<5 
diciembre de 1930 ('D-. O. núm. 284), he 
resuelto les sean devueltas las cantida-
des que ingresaron en Haicienda para re-
ducir €•! tiempo de su servicio en filas, 
según caritas de pago cuyas circunstajn-
cias se detallan en la m.encionada reila-
ción. 
Lo CLimunico a V . E. para &u cono-
cimiento y cui^ipilimiento.' Madrid, 14 de 
marzo de 1936-
MASQTLELET 
Señores Generales de laj primera, se-
gunda, tercera, .cuarta, séptima y oc-
.tava divisiones orgúnicas y Coman-
dante Mifliíar de Baleares. 
Señor Interventor central de Guerra! 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D. Miguel García Fernández de V e -
iasco, del regimiento Calballería núm. 3. 
Carta de pago niúim. 417, expedida el 
31 jullio 1934, po-r la Dílegaioión de Ha-
cienda áe Tofledo. Se Je deibe reintegrar 
ia suma de 309,88 .pesetas. 
D. Migud García Fernández de Ve-
iasco, del regimiento Cabailkría nún:. 3. 
Carta de pagc, núm. 270, expedida el ->4 
junio 1935, por la Dellegación de Ha-
cienda ¿e Toledo. .Se le debe reintegrar 
la suina de 309,88 .pesetas'. 
ü. José Dávila Valverde, del regi-
miento Artillería ligera núm. 4. Carta 
de pago númi. 632, e x i g i d a eil 28 julio 
193^ 1. por la Delegación de Hacienda 
de Granada, Se le debe reintegrar la su-
ma de i.ooó pesetas. 
D. José Dávila Valverde, del regi-
miento Artillería ligara núm. 4. Carta 
de pago núm.. 4)19, exipedida el 21 di-
ciemlbre I93;5, por la Deiíegación de Ha-
cienda de Granada. Se Se deíbe reinte-
grar la suma de i.ooo pesetas. 
p , Eduardo García Víllailón, del regi-
miento Artillería Costa núm. i. Carta 
de pago núm. 205, expedida el 10 fe-
brcro por la D'ckgación de Ha-
c;cnda de Sevilla. Se le del>s reintegrar 
lá suma de 1.750 .pesetas. 
D. ¡Eduardo García VílIalIÓA, del regi-
mentó Artillería Costa núm. i. Carta 
dt pago n.ám. 120, expedida el 5 junio 
P>r !:•. Delegación de Haicienda de 
-év:lla. Se ie de.be reintegrar la suma 
® r.750 pí:.s-el.-í.s. 
p. Pídro García.- x^aldecasas, del re-
gMientü Infantería tiúm. 17. Carta de 
1)2S0 núm. 6S9, expedida el 24 julio de 
'934, por la Dc'kgación d'. Hacienda de 
•la'^ aga. Se le debe reintegrar la su-
n-'a de 2¡>¡ pesetas. 
D. Pedro García Valdecasas, del re-
gimentó Infantería tiúm. 17. Carta de 
m o núm. 7 2 3 , ex.i>edida el 2 2 junio de 
1935. por la Delegación de Hacienda 
"c Malaga. Se le díbe reintegrar la su-
ma de 112,50 pesetaíi. 
.P- Víctor Sorribas Safont, del regí-
: I n f a n t e r í a núm. 7. Carta de pago 
expedida el 17 julio 1934. 
[ por > pe.:egación de Haci.cnda de V a -
icnc.a. be le delx; reintegrar '.a suma de 
I ooo pesetas. 
D- Víctor Sorribas Safont, del regi-
miento Infantería núm. 7. Carta de pago 
núm. 1.054, expedida 15 junir. 1935, por 
la D.eilegación de Hacienda de Valencia. 
S'C le debe reintegrar la suma de 500 
pesetas. 
D. Luis Sanjuán Llopis, del regimien-
to Infantería n.úm. 7. Carta de pago nú-
núraeiro (no consta), expedida d 26 mayo 
1934. po.r la Delegació.n de Hacienda de 
Valencia. Se le del>e reintegrar la suma 
<le 375. losetas. 
D. Luis Sanjuán Llopis, del regimien-
to Infantería núm.. 7. Carta de pago nú-
mero 361, exipedída el ó junio 19315, por 
la Deiegación de Hacienda de Valeticia 
Se ie debe reintegrar la suma de 375 
pese^tas. 
D. Luís Porcar Lliberós, del regi-
miento Infantería núm. 7.. Carta de pa-
go núm. 1.692, expedida eil 27 julio de 
''934, por la Delegación de Hacienda de 
X'a'le;-. 'a. Se l e debe reintegrar la suma 
de ¿53 pesetas. 
D. Luis Porcar Lliberós, del regi-
miento Infantería núm. 7. Carta de pa-
-ío nún-j. 1.582, expedida el 2ii' junio de 
•93'5, por ia Delegación de Hacienda de 
\''alencia. Se le ctóbe reintegrar la suma 
\ ¿50 pesetas. 
O . Luis- Pons Fornés, del regimiento 
Infantería núm. 7. Carta de pago núme-
rií 779, cxped.ida el 12 junio 1934, por 
la Dielgeación de Haioienda de Valencia. 
Se le debei reintegrar la suma de 500 ije-
satas. 
D. Luis Pons Fornés, del regiriiiento 
Infantería núm. 7. Carta de pago núme-
ro I.463-, <xipedida el 19 junio 1935, por 
la Delegación de Hacienda de \''alencia. 
cia. Se le debe reintegrar la suma de 
500 pc.setas. 
D'. i\ntctiio Pérez Gcinzálkz. del reg'-
miento In.fantería núm. 7. Carta de pago 
núm. 1.644, exlpedida el 27 julio 1934, 
p-.>r ia Delegación de Haci'cnda de Va-
Se le debe reintegrar la ,sun^a 
de i.ooo pesetas. 
L\ Ant.^'iio Pérez GonzáScz, del reg -
miento-In.fantf ría núm. 7. Carta de pago 
núm.. !'.4.'>3, expedida e' 18 julio 193-5, 
po'r la Díilegación de Hacienda de V a -
•.jii.cia. Se le defce r : rtegrar la suma 
de i.ooo pesetas. 
D. Luis "\'a!eta Bérgada, de! regimien-
to A r f l k ^ i a lig'cra núm. 7. Cart'. de 
pago núm. 3.574. expedida el 2¡i junio 
:93'3, por la • Delegación de Hacienda de 
Barcelona. Se k díb; reintegrar la su-
ma de 500, peseía-.í. 
D. Luis Valeta Bérgada, del regimien-
to Art'Hería ligera núm.. 7. . Carta de 
pago núm.. 4.994, expedida el 24 di-
cíemibre 1934. -por la Deicgación de Ha-
cien,da de Barcelona. Se k díbe reinte-
grar !a suma de 500 iwsetas. 
D. Francisco Peciuero Gutiérrez, del 
cuarto Grupo divis.ionarió de Intcnden-
c'a. Carta de pago n\m. 1.815, expedi-
da el 30 julio 1932, por la Delegación 
de Hacienda de Sevilla. Se le dcibe' re-
ntegrar la suma de 500 pesetas. 
D. Francisco Pequero ' Gutiérrez, del 
cuarto Grupo divis.ionarió de Intenden-
cia. Carta de pago núm. 822, expedida 
el 22 junio 1933. por la DeJkgación de 
Hacienda de Sevilla. Se le debe rein-
tegrar la suma de 500 i>ese;as. 
D. Antonio Alonso Sanz, del rei;'-
miento Infantería número 32. tiarta d< 
pago núnj. 3.584, expedida el 20 jui:<-
1934, por la Delegación de Haciend.j éf 
Madrid. S í le debe reintegrar ia suma 
de 250 pesetas. 
D. Antonio Alonso Sanz, del r. 
mie.nto Infantería número 32. Cart.i d-
pago núm. 4.462, expedida el 25 iu'-
I93.> por la Delegación de Hacien^. <:• 
Madrid. Se le debe reintegrar ia 
de 250 i>e.setas. 
D . Juan Menéndez García, de! r^ rg -
miento Infantería núm. 3. Carta de p.-. 
go núm. 385, e:!^d''da el 19 juniv ¡03;-
por !a Delegación de Hacicnda de Ov.í-
do. Se le detw reintegrar la suma liv 
162,50 pesetas.. 
D. Juan Menéndez García, del reg;-
mieñto Infantería núm. 3. Carta de p?.-
go núm. 6S1, expedida el 20 marzc, 1933, 
por la Dekgación de Hacienda de Ovie-
do. Se le debe reintegrar la suma de 
250 pesetas. 
D. Ricardo Aguilar del Saz, do! regi-
miento Infantería núm. 3. Carta de pa-
go núm. 23, expedida el S julio i934-
por la Delegación de Hacienda de To-
ledo. Se le debe rei.ntegrar la Funva de 
i.ooo pesetas. 
•D'. Ricardo Aguilar del Saz, de: regi-
miento Infantería núm. 3. Carta de pa-
go núm. 174, expedida el i'5 junio 1935. 
,por la Delegación de Hacienda de T o -
led'O. Se le de.be reintegrar la suma de 
500 pesetas. 
D. Antonio Rubido Lamporte, del re-
gimiento Artillería ligera núm.- 16. Car-
ta de pago núm. 48-5, exjxdída el 20 ju-
lio 1924, por la Dekgación de Hacien-
da de Pontevedra. Se le debe reintegrar-
la suma de 250 pesetas. 
D. Antonio Rubido I^niiporle, del re-
gimiento Artillería ligera núm. 16. Car-
ta de pago 163, expedida el 8 juiii-o d e 
1935, por la Delegación de Hacienda <:c 
Pontevedra. Se le debe reintegrar la su-
ma de 2.50 pesetas. 
D. Jaime- Gener Campins, del r»KÍ-
mic.nto Artillería de coste núm. 4. Car-
ta de pago núm. 254, expedida el 27 
jullio 1933, pcir l a , Delegación de Ha-
cienda de Mahón. Se le debe reintegrar 
la' suma de 500 ixisetas. 
D. Jaime Ge-ner Caanpins, del reg;-
miínto Artillería de costa núm. 4. Car-
ta de pagc. núm.. 215. e x i x d i d i <;-i 17 di-
ciemlire 1934, por la Delegación ue Ha-
c;e;ida -^ de Mahón. Se le del>e reintegrar 
la suma, de 500 t/esetas. 
Madrid, 1 4 ' d í m.arzo de 1936.—Mas-
c|uc!et. 
S E G U N D A S E C C I O N 
C O N C U R S O S 
Circular. Excmo. S r . : Declarado d;-
sierto el-concurso anunciado por orden 
circular de 21. del pasado febrero (DIA-
RIO OFICIAL núm. 46), para profreer una 
783 17 de -marzo de 1536 D . O . núim. 64 
vacante de toiieiiite de I N G E N I E R O S , 
exis.tente en la Academia de Artillería 
e Ing-enieros, que ha de desemipeñar el 
cometido de auxiliar de profesor de las 
clases de 'Í^Priticipios generailes de la 
táctiica y oaraxíterísticas técnicas de las 
disitiiitas Aranas" y "Doctr ina ' para el 
empleo de lais. Armas y Servicios", se 
anuncia nueró conicurso. 
Los del! referido empleo y A r m a que 
deis«en tomar parte en éll,, promoverán 
sus insitancias en el plazo de diez días,' 
comtados a partir de la fecha de publi-
cación de e&ta disposición, y ajustándo-
se a lo c)tte cstaihlieceti los decretos de 8 
de ag-ost® y 7 de sepitiembre últimos 
(IJ. O. «úme. 183 y 207). 
IJJ cotmtHcco a V . E. para su cono-
ciiniiento y cumpllimiento. Maldrid, 14 de 
n-.arzo ¿e 1936. 
MASQUELET 
Señcr. . . 
D E S T I N O I S 
Excmo. Sr . : Ccmo resultado del con-
curso anunciado por orden circular de 
27 de enero último (,D. O. núm'. 24); 
he re-suelto designar ^para ocupar la va-
cante de comanldarnte de - C A B A L i L E -
K I A , fxistenite en ía' Escuela CentraJ de 
T-iro del' Ejército, al de dicho empleo 
y A r m a D. Domiingo Castresana Mon-
tero, actitallmente disponible en la pri-
mera división, y en coatnisiión en la Sec-
ción de Infantería de la miisma. 
Lo conniBÍoo a Y . E. para su cono-
cimiento y cumipilimiento. Madrid, 14 de 
marao de 1936. 
MASQUELET 
Señor Geiaeral de la prirmera divisiÓTi 
orgánica. 
Señor Initerrentor ccMtral de Guerra. 
S E X T A S E C C I O N 
V U E L T A S A L S E R V I C I O 
Excmo. Sr . : Visto el escrito deil Ge-
neral de k segunda división orgánica de 
22 del pasado febrero, a r q u e acompaña 
certiilcado íácultativo deJ reconocimien-
to sufrido por el tQpógrafo d d C U E R -
P O A U X I L I A R SUBALTFJRINO D E L 
E J E R C I T O D. Maximino Navarro 
Martínez, en la actuaJidad en la situa-
ción dt ríemplazo por etifernio, .según 
orden de 8 de agosto últimoi (ID. O. nú-
mero 184), en el que consta que se en-
cuentra e» condiciones de prestar el ser-
vicio de su clase, he resuelto que el ci-
tado t ipógrafo vuelva a activo, quedan-
do en Siituación de d'sponible forzosoj en 
la segunda división y agregado a la Sec-
ción Topográfica de la indicada división. 
L » comanico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 12 de 
marzo de 1936. 
.V-ASgUELEl 
Señor Gíneral Jefe de.! Estado Maycr 
Central.-
Señores General d:: la segunda d;v¡s.ión 
orgánica e Lnterventor c e n t r a l de 
• Guerra. 
Dirección de ÍVlaterial e 
Industrias militares 
C O N T A B I L I D A D 
Circular. Exicmo. Sr . : Visto eil es-
crito de la fábrl-a de páli\'orais de Mur-
cia, feclia 7 de feibrero próximo .pasado, 
iiiteresánido que los libramientos que se 
le expidaai por resultas de 1933, ccn des-
tino aJ pago de jornales, lo sean con el 
cará'icer de a justíficar; este Ministerio, 
de aPusridO' con lo que disipone el decre-
to de 311 de diciembre dé 19315 (D. O. nú-
mero 2 de 19316) y de lo informado iwr 
Intendísmcia e Intervención CantraíeiS, 
liá resuelto' acceder a lo que se interesa, 
librándose .en. ila fornia reglamentaria 
como .dentro de! ejercicio corriente, en 
fir.me y a justificar. 
L o com'Unico a ' V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid,' 11 de 
marzo de 1936. 
•M.A30V¿LE7 
Señor... 
Dirección General de Aer<> 
náutica 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr . : He resuelto 
que la orden circular de 25 del ante-
rior (D. O. núm. 47), por la que en 
cumplimiento de la resolución de Su 
Excelencia el Presidente de la Repúbli-
ca, se confirió el mando de la Escua-
dra núm. 2 del Arma de Aviación Mi-
litar al comandante, con destino en di-
cha Arma, D. Rafael Martínez Este-
ve, se entienda rectificada en el sentido 
de que didio cargo lo desempeñe en co-
misión y sin tlejar de pertenecer a las 
Fuerzas Aéreas de Africa. 
I.o comunicó a V. E. para su conoci-
iniento y cumplimiento., Madrid, 14 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
L I C E N C I A S 
Excmo. S r . : Vista la instancia promo-
vida por el sergento del arma de A V I A -
CIO'N M I L I T A R D. José Gámez Ro-
dríguez, con destino en las Fuerzas 
aéreas de A f r i c a , en súplica de que se le 
concedan dos meses de licencia para 
Granada, por haber permanecido más de 
un año prestando sus servicios, sin in-
terrupción, en la Escuadrilla mixta del 
Saihara (Cabo Juby), he resucito acceder 
a lo solicitado, en las condiciones quí 
determinan las órdenes circulares de lo 
de julio le 193° y i4 de junio de 1933 
(D. O. núms. 154 Y l7o)-
:Lo comunico ,a '/. E. para su cí-ncci-
miento y cumplimento. Madrid, 14, de 
marzo de 1936. 
MAtíguiiLií 
Señor Director general de Aeronáutica. 
S I T U A C I O N E S A E R O i N A U T I C A S 
Circular. Exaino. Sr . : He r.jsKÍto 
que el teniente coronel de . Infan-
tería D. Luis Rueda Ledcsma, los co-
mandantes de la propia arma D. Ra-
fael Botana Salgado y D'. José Rodrí-
guez y D'íaz de Lecea y el comandante 
de Ingeni'eros D. Pío. Fernández Mule-
ro, pilotos y observadores de aeroplano, 
que en virtud de orden de 12 del ac-
tual (D-. O. núm. 61). han causad, baji 
en el Anma de Avis.ción Miíitar, niu.dan-
do en situación B) de la m''sma, pívciban 
el 20- por 100 del sueldo de su empleo, 
hasta d de co-or..sl incCusive, cf :i '.rre-
al artículo 40 del vigente reglamínt« 
de Aeronáutica, por habír piresb-í; ser-
vicios en Aviación más de diez años. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de 
m'^rzo de 1936. 
MASQUE'-CT 
Señor... 
S U E L D O S . H A B E R E S Y GRATI-
F I C A C I O N E S 
'Excmo. S r . : Vista" la propuesta for-
mulada por V . E. a f a w r de! cninitáiv 
con destino en el Arma dC' AVIACION, 
D. A l v a r o Soriano Muñoz, he resuelto 
concederle la gratificación de Instruc-
ción, a partir de del corrien'.e ni^ 
de marzo, por hallarse comprendido en 
los preceptos del artículo 43 del regla-
mento de Aeronáutica, aprobado por 
decreto de 13 de julio de 1926 (D. O. nú-
mero 159).-
L o comunico a V . E. para su caioci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 
marzo de 1936. 
Señor Director general de Aeronáutica. 
Excmo. S r . : Vista !a propuesta for-
mulada por V . E. a favor del capitán, 
con destino en el Arma de-. ' iVIACIO^ 
A Í I L I T A R D. Maximiliano Conde h-
gueroa, he resuelto concederle la gra-
tificación de Industria, a partir del (Ha 
primero del corriente mes de marzo, 
por hallar.-e comprendido en los prj 
ceptos del artículo 43 de! reglamento de 
Aeronáutica Militar, aprobado por de- ' 
creto de 13 de julio de 1926 (D. 0. rii-
mero 159). 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, I4 ® 
marzo de 1936. 
MASOUELÍT 
Señor Director general de Aeronáutica-
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DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
Ministerio de Hacienda 
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha 
acordado disponer que los suboficiales 
y clases del Instituto de Carabineros 
comprendidos en la siguientes rela-
ción, que comienza con D . Esteban 
Agudo González y termina can José 
Vázquez Palmás, pasen a servir los 
destinos que en la misma se detallan, 
.cuya alteración en revista tendrá lu-
¡rar en la próxima del m e s de abril; 
debiendo ser expedidos por el Inspec-
tor general de Carabineros, una vez 
ie sean interesados por los jefes de 
las respectivas Comandancias, los co-
rrespondientes pasaportes por cuenta 
del Estado, con cargo a este Depar-
tamento, al personal q^ ue deba hacer 
uso de este beneficio, con arreglo a 
las disposiciones vigentes. 
Lo comunico a V . E . para su co-
nocimiento y efectos. 'Madrid, 14 de 
de marzo de 1936. 
p. D., 
ENRIQUE RODRÍGUEZ MATA 
Señores Inspector general de Cara-
bineros y jefe de la Comandancia 
de Carabineros, de.. . 
RELAWÓN QUE SE CI'TA 
Brigadas de Infantería 
D. Esteban A g u d o González , ascen-
dido, de la ig.^ G o m a n d a n c i a (Gui-
púzcoa), provincia de V i z c a y a , a la 
misma Comandancia y provincia. 
'P. Juan M o r e n o Castil lo, ascendi-
do, de la IS.®' ( M a d r i d ) , a la misma. 
D. Modesto 'Morán Boráu, ascendi-
do, de la 15.®' (Madrid) , a la misma. 
D. Eduardo S á n c h e z Romero , as-
[ cendido, de la 17.®' ( C o r u ñ a ) , provin-
I cia de Pontevedra, a la misma Co-
I mandancia y provincia, 
i .D. Adol fo Bote l la L a g a r e j o s , as-
|i cendido, de la ig.^ (Guipúzcoa) , pro-
|¡ viiicia de^  Guipúzcoa, a la misma Co-
mandancia y provincia. 
íD'. Julián Espadero :Miralles., as-
cendido, de la S'exta ( A l i c a n t e ) , a la 
misma. 
'DI. José R o d r í g u e z Berniiúdez, de' 
I la (Badajoz), a la 10." (iSeivilla), 
I provincia de Huelva . 
D- Joaquín C a s a d o Mart ínez , de !a 
octava (Almería) , provincia de A l -
lí í ' ^ ' n ' ^ ( Z a m o r a ) , provincia 
I ae Urense, en nivelación de destinos, 
['Continuando en la A d m i n i s t r a c i ó n 
• Central. 
Sargentos de Infantería 
iD. José Rui! Moyano, ascendido, 
-a iS." Comiandancía (Madrid), a 
la misma, c o m o comprendido en la 
regla primera de la 'Circular núm. 158 
de 1931, continuando sus serxicios en 
la vigilancia de la Fábr ica Nacional 
de M o n e d a y T i m b r e . 
'D. Esteban O r t e g a de Mígtjel, as-
cendido, de la primera (Barcelona) , 
provincia de Barcelona, a la tercera 
(Huesca) , provincia de Lérida. 
D . Francisco A h u i t Llovel i i ascen-
dido, de lá sexta ' (A l icante) , a la 
quinta (Baleares) . 
D. Miguel Francia Conde, ascendi-
do, de la 'i8.®' (Astur ias) , provincia 
de Asturias , a la décima (Algec i ras) , 
continuando sus servicios al ícente de 
la Imprenta de los Colegios ¿e l Ins-
tituto, c o m o comprendido en la. regla 
primera de la Ciroular núm. .158 de 
1931. 
iD. Galo Sájiohez Sánchez, ascendi-
do, de la iS.®' (Astur ias) , provincia 
de L u g o , a la décima (Alg£.ciras). 
D. Rafae l L a r a 'Lemus, asíendido, 
de la 20.®' ( N a v a r r a ) , a ía 12.® (Se-
vi l la) , provincia 'de Huelva . 
'D. A d o l f o Hernández Pérez , de la 
tercera (Huesca) , provincia d.e Lér i -
da, a la segunda ( G e r o n a ) , fracción 
de Ripoll . 
•D. José Antón Aiyats, de la novena 
( M á l a g a ) , fracción de Estepona, a la 
segunda, (Gerona) , f racc ión de Ri-
poll. 
!D. José Du'tilh Rodrigo, de la pri-
mera (Barcelona) , provincia de T a -
rragona, a la qninta (Baleares}, con-
tinuandó sus servicios en la A d m i -
nistración Central. 
iD. D o m i n g o Marino de la Fuente, 
de la 20.®' (Navarra) , a la primera 
(Barcelona), provincia de T a r r a g o n a . 
D. Eladio L o z a n o 'Campos, de la 
12.®' (Sevi l la) , provincia de Huelva, 
a la 20.®' ( N a v a r r a ) . 
,D. Emi l io García Ardila, de la oc-
tava (Almería) , provincia de Almer ía , 
a la 12.®' (Sevi l la) , provincia d,e Huel-
va, en . nivelación de destino_Sj conti-
nuando sus servicios en la A d m i n i s -
tración Central. 
D. Francisco Bebía' González^ de la 
séptima (Murcia) , a la octava ( A l -
mería) , provincia de A l m e r í a . 
D . A n t o n i o T r e j o Sedaño, d^ la 
(Sevi l la) , provincia de Huelva , a la 
20.® (Navarra) . 
'D. P e d r o Rincón Ramos, de la 16.^ 
( Z a m o r a ) , provincia de Orense, a la 
18.® (Asturias) , provincia de Santan-
der. 
D . Juan Rodr íguez Nieto, de la 
quinta (Baleares), a la octava ( A l -
mería), provincia de Almer ía . 
;D. B r u n o A n a y a Soriano, de la dé-
cii-na. (Algeciiras), a la segunda (Ge-
rona), fracción de Figueras. 
Cabos de Infantería 
Vicente Berenguer Meagual , ascen-
dido, de ia sexta Comandancia t-Aü-
cante), a la misma. 
,Manuel Aluñoz Recio, ascendido, de 
la 20." ( N a v a r r a ) , a la 10.® (Alg^íci-
ras) . 
D. Elpidio uerones R o j o , nscendido. 
de la primera ( B a r c e l o n a ) , 'proyincia 
de T a r r a g o n a , a la quinta ; l ia ioares) . 
A r t u r o García Castro, aM'.'iidido, tif 
ia i7-° ( C o r u ñ a ) , provincia de Ponte-
vedra, a la 16.® ( Z a m o r a ) , provincia 
de Orense. 
Germán Susin iLaplaza, ascendido, 
de la primera ( B a r c e l o n a ! , provincia 
de Barcelona, a ia séptim;. ( M u r c i a ; 
L u i s Sampedro Galianoi ascendid--^ 
de la 13.® (Sevi l la) , provinci;'. de Huel-
va, a ia 13.° ( B a d a j o z ) . 
Luis García García V^elasco, de la 
•primera (Barce lona) , provincia de 
Barcelona, a la rs." (.Madrid). 
Emil io P a c h e c o Martin, de la lO.® 
(Algec i ras) , a la 15." (.Madrid). 
A n t o n i o Llauneta Buxedas , de la 
segunda (Gerona) , fracción de l'-igue-
ras, a ;a primera (Barce lona) , provin-
cia de Barcelona. 
Jesús Mart ín Blanco, de la sépt ima 
(Murc ia) , a la segunda ( G e r o n a ) , 
fracción de Figueras . 
Francisco L ó p e z Mart ín, de la oc-
tava ( A l m e r í a ) , provincia de A l m e -
ría, a ¡a i8.° (Astur ias) , provincia de 
'Lugo. 
José V á z q u e z Pa lmás , de ia quinta 
(Baleares) , a la 20.® ( N a v a r r a ) . 
(De la Gaceta núm. 76.) 
.liGisterío de la Goberna-
ción 
Exdmo. Sr.: E s t e Ministerio ha re-
suelto conferir los destinos que se les 
indica al personal del Cuerpo de Sub-
oficiales de ese Inst i tuto que se ex-
presa en la siguiente relación, que da 
principio con el brigada D . Eimilio 
V e r d u g o García y termina con el sar-
gento don F r a n c i s c o Bel l ido García. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Madrid, 
II de m a r z o de ii9'36. 
P. D.. 
JUAN J. CREMA DES 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil. 
REL.^CIÓN QUE SE CITA 
.Brigada de Caiballería de la Coman-
dancia de B a d a j o z D . Emi l io V e r d u -
g o García, a la de Huelva . ( G r u p o B.) 
S a r g e n t o de Infantería de la Coman-
dancia de B a d a j o z D . A u g u s t o T a m a -
y o Díaz, a la de Córdoba. ( G r u p o B . ) 
Sargento de Infantería de la Coman-
dancia de B a d a j o z D . D o m i n g o Blláz-
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qiiez Peraleda, a la de Cáceres. (Gru-
po B.) 
Sargento de Caiballería de la Co-
ijiandancia de B a d a j o z D . Braul io B a -
rrado Sánchez, a la de 'Córdoba. (iGru-
-po B.) 
Sargento de. Infantería de la Coman-
dancia de Madrid D. Dio.nisio R o j o 
L ó p e z , a la de Toledo. (Grupo B.) 
Sargento de Caballería de la Co-
mandancia d e , S a l a m a n c a D. Francis-
co Bel l ido García, a la de Ala-va. (Gru-
po B.) 
Exicmo. S r . H a i b i e . n d o sido declara-
dos inútiles para el servicio de las armas 
por los Tribunales médicos respectivos 
los guardias de ese Instituto que se ex-
presan en la siguiente relación, que da 
principio con Pedro Fernández Sánchez 
y termina con Antonio Várela Vigo, he 
resuelto causen baja en dicho Instituto y 
fH'Sn su residencia en los puntos que se 
indican; debiendo formalizarse las co-
rrespondientes propuestas de retiro y 
cursarlas a la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas. 
'Lo comunico a V . E. para s<u conoci-
miento y demás efectos. Madrid, 11 de 
marzo de 1936. 
P. D.. 
JUAN J . CREMADES 
Señor Inspector general de la Guardia 
•Civil.: 
. RELACIÓN QUE SE CITA 
Guardia segundo de la Comandancia 
de Zaragoza Pedro Fernández Sánchez, 
en Zaragoza. 
Guardia segundo de la Comandancia 
de Alicante Vicente Fornes Ballester, 
en. Pego (Alicante). 
Guardia segundo de la Comandancia 
de Lugo Antonio Várela Vigo, en Lugo. 
Excmo. Sr . : Accediendo a io solici-
tado por el sargento de ese Instituto, 
con destino en la Comandancia de Viz-
caya, D. Dominigo Hernández Sánchez, 
Este Ministerio iha resuelto conce-
derle el retiro para Hoyos^ .(Cácecps"), 
debiendo ser baja en el .Instituto a que 
pertenece por fin del presente mes, sir-
viéndose V. E. cursar a la Dirección 
general de la Deuda y Clases pasivas 
la correspondiente propuesta de haber 
pasivo. 
Lo comunico a V . E. 'para su conoci-
miento y demás efectos. Madrid, 11 de 
marzo de 1936. 
p. D., 
TUAN J . CREMADES 
Señor Inspector general de la Guardia 
civil. 
Excmo. S r . : Vista la instancia pro-
movida por el subayudante que fué de 
ese Instituto D. Saturnino Tornos Oya-
narte solicitando se le conceda el en-
pleo de subteniente con antigüedad de 
31 de mayo de I935, fundándose para 
ello en que se hallaba colocado ea el Es-
calafón de £u clase entre D. José Mar-
cos Pallarés y D. José Rebollo Montiel, 
los cuales fueron ascendidos a subtenien-
te con la mcincionada antigüedad; 
Este Ministerio, teniendo en cuenta 
lo disipuesío en las órdenes circilar^í 
del Ministerio de la Guerra de 24 ce 
octubre 1914 y 10 de . febrero de 15:3 
{Colecciones Legislativas números 193 y 
20), ha resuelto desestimar su petición.. 
por carecer de deredio a lo que solio'ta. 
L o digo a V . E. para su conoclmie::;.j 
y efectos. Madrid, 11 de marzo de 19.3Í 
P. D., 
JUAN J . CREMADES 
Señor Insipector general de la Guardia 
Civil. 
(De la Gaceta núm. 76.) 
A •Jk/; 
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PARTE NO OFICIAL 
Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería 
M O V I M I E N T O D E F O N D O S D U R A N T E E L T E R C E R C U A T R I M E S T R E D E 193; 
D E B E 
Pesetas 
H A B E R 
Peseta--
Existencia en fin del c u a t r i m e s t r e a n t e r i o r ...• 
Rec ib ido de los s o c i o s en el m e s de s e p t i e m -
bre de i £>35 
Idem en el m e s de o c t u b r e 
Idem en el m e s de n o v i e m b r e -..-. 
Idem en el m e s de d i c i e m b r e 
Intereses^ de 100.000 p e s e t a s n o m i n a l e s e n 
obl igac iones d e l T e s o r o al 4 p o r 100, e m i -
sión de 2 ¡ de abri l de 1 9 3 S y v e n c i m i e n t o 
de 25 de o c t u b r e 
Devuel to p o r e l C e n t r o de M o v i l i z a c i ó n y 
R e s e r v a n ú m . 9, p a r t e de la c u o t a de a u x i -
lio del T e n i e n t e D . G a b r i e l T e j e l S o r r o s a l . 
239.714.70 
46.159,70 
43.168,10 
46.843,65 
43.065,25 
1.000,00 
800,00 
S a t i s f e c h o por cuotas, de a u x i l i o en el m e s de 
s e p t i e m b r e de 1 9 3 5 ( D . O . n ú m . 246) 26.259,00 
I d e m en el toes de o c t u b r e ( D . O . n ú m . 266). 37 94i.i.'3 
I d e m en el m e s n o v i e m b r e ( D . O . n ú m . 1 6 ) . 34.741,0c 
I d e m en m e s de d i c i e m b r e ( D . O . n ú m . 3 6 ) . 32.410,00 
I d e m por g a s t o s de A d m i n i s t r a c i ó n , insufi-
ciencia de T i m b r e s m ó v i l e s en el c u a t r i -
m e s t r e . . . 2.659,27 
I d e m por p r i m a y g a s t o s o c a s i o n a d o s en la 
a d q u i s i c i ó n de 25.000 p e s e t a s n o m i n a l e s de 
o b l i g a c i o n e s del T e s o r o del 4 p o r 100, emi-
sión de 25 de abr i l de 1 9 3 S 814,23 
DtevueJto a S o c i e d a d e s s i m i l a r e s por r e m i s i ó n 
e r r ó n e a 91,50 
E x i s t e n c i a en fin del c u a t r i m e s t r e s e g ú n de-
ta l le 285.83S.,35 
T o t a l 4 2 0 . 7 5 1 , 4 0 T o t a l 4 2 0 . 7 5 1 , 4 0 
D i E T A L l ; E D E UA E X I S T E N C I A 
Pesetas 
E-n Caja, en m e t á l i c o 
En Caja , en a b o n a r é s 
En O b l i g a c i o n e s del T e s o r o al 4 
por 100, e m i s i ó n de 25 de abri l 
d e 1 9 3 5 
5.698,90 
16.389,90 
125.000-00 
En cuenta corr iente , en el B a n c o de E s p a ñ a . 
En la C a j a C e n t r a l M i l i t a r , d e d u c i d o e l i m -
porte de los a b o n a r é s en c i r c u l a c i ó n . . . 
147.088,80 
114.347,45 
24.399,10 
T o t a l i g u a l 285.835,35 
Acreedores contra dicha existencia 
Pesetas 
P o r c u o t a s de auxi l io depos i -
tadas 
P o r c u o t a s p e n d i e n t e s de p a g o , 
p o r d o c u m e n t a c i ó n i n c o m -
pleta 
13.122,55 
22.000,00 
35.122,55 
R e m a n e n t e d isponib le . S a l d o a f a v o r del f o n -
d o de a s o c i a d o s . . . 250.71^2,80 
eJ ~ 
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E S T A D O N U M E R I C O D E S E Ñ O R E S S O C I O S 
A L T A Y B A J A 
Tenien-
tes 
Genera-
les 
Genera-
les de 
División 
Genera-
les de 
Brigada 
Corone-
les 
Tenien-
tes 
Corone-
les 
Coraan-
danles 
Capita-
nes 
Tenien-
tes 
Alfére-
ces 
Directo-
res de 
música 
TOTAL 
iLxistencia en fin del c u a t r i m e s t r e a n -
ter ior •. V ••• 
A l t a s a voluntad propia en el cuatr;-
8 
> 
28 
» 
1 1 4 346 
! » 
1 
6 1 5 
»i 
1 . 4 5 6 2 . 8 5 7 
1 
2 . 7 3 6 
20 
i 
464¡ 
» ^ 
56 
» 
8.680 
21 
8 ' 28 1 1 4 346 6 1 5 1 . 4 5 6 2 858 2 . 7 5 6 464 56 8.701 
B a j a s por ía l ledmiento en e' cuatr i - y 1 2 4 1 1 4 21 1 4 
34 
6 2 65 
37 
Idem por otros conce-ptos en ídem •i » 
» •» 1 ^ > 3 
» » 
4 l 2 4 i 11 4 24 48 
2 102 
QLIED'IN 8 27 ! 1 1 2 342' 604 1 452 
2 . 8 3 4 2 708 458 54 8.599 
A l t a s de e m p l e o s ,por a s c e n s o s y r e c -
> 
1 
i í 33 68 
65 ! 99 20 
i » 286 
8 27 1 1 3 375 672 1 5 1 7 ! 2 . 9 3 3 2 . 7 2 8 458 54 • 8.885 
B a j a s de e m p l e o s c o m o c o n s e c u e n c i a 
de a s c e n s o s y r e c t i f i c a c i o n e s 
DE SOCIOS EN FIN DEL, CUATRI-
» > 1 33 
í 
68 65 99 20 1 • ^ 
. 286 
8 27 - 1 1 3 374 639 
' '1 
1 . 4 4 9 ' 2 . 8 0 8 2 . 6 2 9 
i . 
i 438; 54 8.599 
Madrid , 20 de febrero de 1 9 3 6 . - E I codiaiidan,te Tesorero , Fo/ító". E l teniente coronel, secretario, Lorcnso 
I'ernánde£-Yáñes.—V.° B . ° eJ General, i^icep-.-esidente, Péres de Lema. 
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